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那些资源的 WEB 站点。用户与门户交互，而门户通过 Portlet 与各种后台应用程
序交互，可以将它们都聚合到一个浏览器窗口（门户页面）中以呈现给用户。Porlet







设计方案。再使用 java 技术实现了单点登录，使用.net 技术实现了短信平台集成，





















Service-oriented architecture (Service-Oriented Architecture, SOA) is a 
component model; it’s a different application functional unit (called services) between 
these services through well-defined interfaces and contracts linked. Interfaces are 
defined in a neutral manner; it should be independent of implementation services, 
hardware platforms, operating systems and programming languages. This makes 
building the system in a variety of services can use a uniform and common way to 
interact. 
Portal is a web-based resource by putting gather a single point so that users can 
access those resources web site. Users interact with the portal, and the portal through 
Portlet interacts with a variety of back-office applications, they can be aggregated into 
a browser window (portal page) in order to present to the user. Portlet is reusable Web 
modules that run on the server and the portal provides access to web-based content, 
applications, and other resources. From the user perspective, Portlet information 
portal is to provide specific services and information windows. 
Based on the taxation portal platform to model, design and implementation of 
taxation portal platform based on SOA. 
This paper first describes the research background and significance, research 
status of the project and the existing problems, introduces the system related 
technology. Then the thought and method of software engineering, the system 
requirement analysis, design idea, design scheme. To achieve single sign on the use of 
Java technology.Net technology is used to realize the SMS platform integration, 
finally realizes the integration of ESB Mule. 
The characteristics of this article: 
Implementation of the integrated management of tax system, the system of data 
sharing, To avoid unnecessary duplication of data entry, and effectively improve the 
ability of comprehensive analysis of data, and further improve the comprehensive 
processing system capacity, reduce the staff of the tax authorities, realize the 
comprehensive utilization of data. 
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基于 SOA 架构的税务门户平台设计与实现 









1、在数据交换方面，建立了基于 MB（WebSphere Message Broker）、MQ
（WebsPhere Queue：消息中间件）的数据交换系统，实现了跨平台、跨系统、





































关技术：XML、WSDL、SOAP、Web 服务、企业服务总线 ESB、和对 Web 服务
的配置。并已于电子政务共享的主要特点，设计 SOA 架构的解决方案并付诸实
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